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Ftpenopyce EBpOnCKe eKOHOMCKe yHl1je
np 3aropKa Tocnaaah, mmn. reon. JUDI<*
Teooeiiicxa cJly:HC6a
UPEUOPYKE EBPOUCKE YHIUE II EBPOUCKE EKOHOMCKE KOMUCUJE
UPII YJE)l.IIILEHUM HAIJ,IIJAMA 0 <{)YHKIJ,UOHOCAILY )l.PJKABHE
YUPABE
PE3I1ME
Y pany cy ormcaaa rrpamma n rrperropYKe aa ycrreIIIHo cpyaxunoaacan.e np)l(aBHe yrrpaBe y 3eMJbaMa
Esponcxe Ynnje, xao n rrperropyKe Esponcxe EKOHOMCKe Koxmcnje rrpn YjenHlheHuM Hau;ujar-.fa 0
C1JyHKu;uoHuc3lhy 3el\UbHIIIHe anMIllincTpau;nje.
ABSTRACT
In the paper are presented the rules and the recommendations for the successfully function of the state
administration in the countries European Union. The paper also presents the recommendations of Euro-
pean Economic Commission of the United Nations about the function of the land administration.
YBO)l.
Monepua np)l(aBa je CTpyKrypa qujll cy
oprana y CBaKOM MOMeHry na ycnY111 rpa-
l)aIlIIMa II passojy rrplIBpene. 'up)l(aBIUI op-
raIUI y TaKBoj npscaea nocrajy cepBIIC -mja je
OCHOBHa epyuK~lIja na 1anOBOJbII norpeoe
rpahana. CBII npacasrm opraHII cy IICTOBpe-
MellO nenOBII Tor aenaxor cepBlIca II cepBHC
sa ce6e y CBOM uonpysjy uenonan,a. Ilpscaaa
je OCHOBIIII II najseha perynarop connjannax
xperaa,a paAII 06e36el)eaa counjanue CII-
rypHOCTII sa CBe.
YCTaBOM Penytinaxe Cp6IIje, 3aKOlIOM 0
MIIHIICTapCTBIIMa, 3aKOHOM 0 npscaaaoj yrr-
pana II ApyrllM 3aKOHHMa sa raparrrosan,c
npasa rpahaaa rrpe~1I3HO cy nerparmcaae
HaAne)l(HOCTII II 06aBe3e oprana npacasne
yrrpaBe. 360r InY3eTHor sua-raja, cno-
)l(eHOCTII II 06IIMa HaAne)l(HOCTII, AeqmIlu-
cane cy II oprauasaunone epopMe rrpeKO KO-
jax ce Te HaAne)l(IIOCTII U 3an~eaa crrpo-
BOAe H TO:
• MIIHIICTapCTBa;
• Tlocefiue oprauasanaje sa BpIIIelbe
CTpyQIUIX nocnosa OA mrrepeca sa
npacaay;
rpaljeBIIHCKHclJaKYJITeT
I1HCTIITYT sa reonesnjy, Beorpan
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• OpraHII OrrIIITIUla, rpana Eeorpana,
rpanoaa II ayToIIoMHIIX noxpajuna;
• Tlpenyseha H yCTaHOBe.
MIIIUICTapCTBa U nocetine oprauaaannje
(oprana ynpase) otipasyjy ce 3aKOHOM 0
MIIIUICTapCTBUMa, a opraan OrrlIITHHe, rpana
Beorpana, ycrauose II npyra upenyseha
otiann.ajy onpeheue nocnose npscanae yn-
paee KOjH cy lIM 3aKOlIOM nOBepeHII.
Bpoj MJIIIIICTapCTaBa U rroce6IIIIX opraun-
sauaja je npOMeHJbUB. IIpOMelIOM Ap)l(aBIIO
nOmITHqKe crpyxrype, OAHOCHO Haponae
CKyrrIIITIIHe II Bnane, ycnen IICKa3aUIIX IIO-
Tpe6a aa ~npel)eHuM UOBIIM MUIIIICTap-
CTBIIMa, ann penyxnajoa nocrojehax, MOry
ce U1MeuaMa 3aKoua 0 MJIImCTapCTBHMa
MeaaTII aUXOB 6poj, orijennn.aaara OA-
peheau pecopn y IICTO MUHUCTapCTBO, OCHU-
BaTH noaa MlInUCTapCTBa H np.
Ila 61I npxcana nocrana MOAepna, Mopa ce
crrpOBeCTH perpopsra Ap)l(aBne ynpaoe. Ana,
y Ap)l(aBU xoja je y nponecy TpaH3UIJ;IIje, aa
epHHaHcupaae pana oprana npscaane yn-
pane 0Ana3R MaaR neo HaIJ;IIOHannOr AOXOA-
xa, KaKO 6u IIITO BUIIIe Ha~IIOHanIIlIX cpen-
CTaBa onnasnno na UHBeCTlmUOHa ynaran.a y
npaspcny II OCTane cersrerrre (3ApaBCTBO,
npocsera, Kynrypa...).
Teooeiiicxa cAy:JIC6a Itoenooyr» EBpOnCKe eKOHOMCKe YHHje
-
----CmIKa 1. MUHUCTapCTBa II nocefiae oprannsanaje
Ilpscaaaa ynpaBa MOp:epHe p:p)l(aBe He
MO)l(e ce cacrojarn 113 3aTBopeHIIX CIICTeMa
oprana ca crporo xujepapxujcxroe, PYTlIH-
CKIIM II p:eMOTlIBIICaHIIM 6IIpOKpaTCKIIM ana-
paTOM, Ben II3 CIICTeMCKII noaesanax oprana
npscaac soja cy y Op:HOCY nyne Me~yc06ue
KoopP:IIHaIJ;I1je II xoonepannje, aJIII II TpaH-
cnapeHTHOCTII II op:rOBopHOCTII npeMa rpa-
~aHIIMa.
1. Hexa npannna 0 tPYIIK~lIolIHcalbY
npscaaue ynpase sessarsa enponcxe
YIIHje
Tescn,a je sehaae eaponcxux senan,a y
TpaH31I~lIjlI nOCTaTlI lJJIaH Eeponcxe Ynnje.
,I:La 611 npscaaa nOCTaJIa lJJIaH Esponcxe
Yrmje. 113Me~y OCTaJIlIX yCJIOBa, TalJHO noc-
'roje craanapnn KaKO Mopa epYHK~lIoHllcaTII
npscaana ynpasa Te sesose. PeIJ;HMo, Tlorscxa
II p:pyre esponcxe 3eMJbe xoje cy sannanara
sa lJJIaUCTBO y Esponcxaj Yuajn cy p:06uJIe
pOK no 2004. ronnne KaKO rpetia na TpaHc-
qJOpMlIrny CBOjy p:p)l(aBHy ynpaBy II xaxaa
Mopajy p:a 6yp:y lbeHII npscaana lJUHOBHIIIJ;II.
OHH lJIIHOBHIIIJ;1l xoja ce no Tap:a ne nom-
KOJIyjy II He npuxsare nponncaaa npa-
BIIJIa noaaurarsa uehe MOnU OCTaTH sanoc-
JIeHH y npscaaaoj CJIy)l(611. IIOCTOjll nporpa-
JIIICaUH JIIIK npxcaauor CJI~6eIIIIKa [3].
Hpaauno 6p. 1 - P33AoojeHoCT nOJlH-
THqKOr H crpysnor Mella1,1MellTa
IIOCTOjll TaK03BaHH nOJIUTlllJKU II
CTpYlJHll MeHaJ,IMeHT npscanae ynpase, llITO
je npaxasaao na CJIIIIJ;H 2.
Topa.a HHBO npencraan,a TaK03BaHll no-
JIIITIIlJKH, a non.a CTpYlJHII MeHaJ,IMeHT p:p-
)l(aBHe ynpase. Topa,a HIIBO, Op:HOCHO MH-
HHCTpll II p:I1peKTOpIl nocefinnx opranasauaja
II lbllXOBII 3aMe1lHIJ;1I npencrann.ajy no-
JIlITIIlJKII MeHaJ,IMeHT, xoja je Be3aH aa ax-
ryeJIHy nOJIIITuKy. Hsnx nOCTaBJba Haponna
cxynurruua, OP;IIOCHO Bnana II OHII ce Melbajy
ca npoxenov Bnane.
Ilon.a naso, TaK03BaHII CTpYlJHII MenaJ,I-
MeHT lJIlHe nOMOnHIIIJ;1I napejcropa 3a cTpylJ-
ne cexrope II pecope II lblIXOBII UalJeJIUIIIJ;n, II
01111 no npasnny ocrajy II nOCJIe cssene
nOJIlITlIlJKOr MeHaJ,IMeHTa. Ca p:OJIaCKOM no-
nor nOJIIITlIlJKOr MeHaJ,IMeUTa crpy-mn Me-
HaJ,IMeHT ocraje llCTH.
"paOHJlO 6p. 2. - LlpJKaolla C!lYJK6a je
qaCT H ofiaeeaa
Ta-mo je p:eqJUHllcan JIIIK cny)l(6enHKa
npscasue ynpaBe. To cy npocpecaonanua ca
onroaapajyhav cra-rycosi 3alllTHneHIIM 3aKO-
HOM. JbYP:CKII pecypc je aajsaasajanja cer-
MeHT npxcaane ynpase. Ilpscaaaa ynpasa
Mopa na 6yp:e CaCTaBJbeHa on jep:III1CTBeHOr
xopnyca P:P)l(BHIIX lJIIHOBHIIKa xoja pane
TpaHcnapeUTHO II onrosopao, lJllje je sa-
nomn.aean,e, nanpenax II naxaana sa pap:
ynanpen onpeheaa, ana 3aBIICII n OA KBaJIH-
TeTa pap:a lJlIHOBHIIKa II IIHBoa II crenena OA-
rOBopllOCTII. IIITO BHIllII HHBO TO II neha OA-
rOBopHOCT. ,I:Lp)l(aBHII CJI~6eHIIIJ;II He MOry
6IITH lJJIallOBII nOJIHTHlJKIIX nap-raja, He MOry
HMaTll nonarno sanocnen.e, MOry 6IITH
lJJIaUOBII CIIHAIIKaTa, aJIII He II CHUAHKaJIHII
JIIIp:epII II p:p.
Y nojep:IIHIIM 3eMJbaMa nOCJIe saapmenor
epaKyJITeTa nocrojn IllKOJIa y Tpajalby on 3
cestecrpa, xoja sana ce saspura orsapa spara
sa sanocnen.e y npscasaoj CJI~6II [2].
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Ilpenopyr:« EBpOnCKe eKOHOMCKe yHHje Teooeiucxa c./IYJIC6a
CJIIIKa 2. ilOJIIITWIKII II CTPY'IHII MeHaI,IMeIIT Ap)KaBHe ynpase
np3BHJlO up. 3 - J].P>K3BIIH CJlY>KueIlHK
MOp3 OHTH 3,IJ;eKBaTllo narpaheu
Tlocraan,a ce JIOrIItIHO rnrran.e KaKO
sanpscarn BIICOKocTpY'lnll xanap aKO nnje
aneKBaTIIO narpahen. IlIITaIhe sapana je
BpJIO aKTYeJIlIO IIIlTaIhe y npscaenoj CJI~61I.
To cy BpJIO nacxpeuaona npasa H IIOnaIJ,U 0
TOMe ce BpJIO TelIIKO saana-mo norinjajy.
Tlocroje 60nycH, nOnaTIIII CTHMYJIanCH KaKO
na ce npscanna CJI~6eHUK nonexne npa-
6JIIDKHO narpann xao y Tp)«UIIIUO opajenrn-
caHUM opraunsannjaaa. Ilocroje II nexe
npyre OJIaKIIIUIJ,e, xpemrrnpaa,e CJI~6eIIlIKa
y cnanfienau.y, carypaocr na ce ne MO)«e
TaKO JIaKO OCTaTU 6e3 nOCJIa, xao Kana
Tp)«IIIIIHO opnjerrracana orpanuaauuja one
non ere-raj, carypnocr snpaacrseaor II nen-
3110nor oCllrypaIha H np. CBaKa npscaaa
Mopa na liMa Monyce KaKO na BIICOKO ofipa-
soaann II enyxoaan xanap 3anp)«H y
np)«aBnOM cexropy. Y JIa3nlIIJ,a y npscasay
CJIy)«6y cy CTp0rII II BIICOKU 3aXTeBU, aJIH H
jenna carypnocr na ce 6e3 nOCJIa He MO)«e
TaKO JIaKO OCTaTII.
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3 Hpenopyxe Esponcxe eKOIlOMCKe
KOMlIcHje IIpH Yje,IJ;llIbellHM lIa~HjaM3
o lJ>YIIK~HoIIHcalbY 3eMJbHIIIlle 3,!J;Mn-
uacrpauaje
Ilpn Eaponcxoj exonosrcxoj KOMUCUjH
Yjenan.ennx uaunja noeroja panna rpyna
WPLA (Working Party on Lind Administra-
tion) xoja ce 6aBII IIp06JIeMaTIIKOM 3eM-
n.mnae anMllnlIcTapIJ,lIje II paIJ,1I0UaJIHlIM
ynpaan.atscv 3eMJbIlIIITeM xao aajsehaa
npnponamr pecypcoM.
AKTIIBnOCTII panne rpyne cy ycvepeae na
opranasannjy TeMaTCKUX panuonnna, Me1)y-
naponne cycpere H3Me1)y nonaropa II npnxa-
OIJ,a Me1)yuaponne IIOMohu, aspane crynaja,
aHaJIU3e U H3pany eKclIepTCKllx H3Beunaja
MlIcllja y o6JIaCTII sesot.aumor xaracrpa,
3eMJblllIIne xn.are, apcnaonaa,a IIeIIOKpeT-
HOCTII, xosracanaja 3eMJblllIITa II 3eMJbllllIHUX
IIHepopMaIJ,IIOHlIX CIiCTeMa.
Ilocroje UeKOJIIiKO rJI06aJIHUX npasnna
IIJIII CMepHlIIJ,a xoje OBa panna rpyna npe-
nopysyje, a xoje ce npesacxonno onnoce aa
ycnocrann.arse n06pe 3eMJblUIlUe anMHUIIC-
'rpauaje y 3eMJbaMa y TpaH31IIJ,IIjll.
/
Feooeiucxa c/lYJlC6a
Flpaenno Gp. 1 - Onrosopuocr Ap)KaBIIO-
nOJlUTUQKOr apxa 33 ynpaersarse lienOK-
peTIIOCTUMa
ITpenyCJlOB sa pa'3Boj'3eMJblUllIIlL~ IIII-
¢opMau.1I0UIIX CltCTeMa je npscaeua nOJIO"I-
qKa nonpmxa. Ha np>t<aBIIOM HlIBOy Mopajy
6l1TlI jacno onpeheue nonamsxe II crpy-tae
onrOBOpnOCTII opramrsauuja II nncraryuuja y
06JIaCTn ynpaan.aa,a lIenOKpeTiIOCTIIMa.
Bnane 3eMaJba Tpe6a na rpopanpajy II ycaoje
OCIIOBue crpareraje 3a npojexre y TOj
06JIaCTIl.
Hpaaano Gp. 2 - Opranmauaja Ap)KaB-
BUX UBCTuTYIJ.uja OWOBOpllUX sa
ynpaersarse nenoxperuocrnssa
Hajnonecnnjn 06JIIlK opramrsoeaaocrn
je pan jenue ycranoee xoja xoopnuanpa
nOJIIlTllKY ynpaan.aa,a IIenOKpeTHOCTIIMa na
np>t<aBlloM HllBOY. AKo je y pan y 06JIacm
HenoKpeTHOCTII yxn.yseno emne aacrary-
naja one ce Mopajy Mel)yc06Ho nOBe3IlBaTII.
3eMJbIlllUO-KaTacTapcKII II 3eMJbllllHO-Kall-
)KIIII CliCTeMH Tpe6a na ce mrrerpaury.
Hpasuno Gp. 3 - OAIIOC u3Meljy jaauor U
npaearnor cexropa
rJIaBHa onrosopnocr sa Bol)eae 3eM-
JbUllHIIX uH¢opMau.I101lIlX CJI)')K6u je na
cTpaHII jannor ceKTopa. Ilorpeoua je noripa
capamsa H3Mel)y jaauor II npusaruor cex-
Topa. 06UM capann.e npnsaruor II janaor
cex'ropa je pa3J11l'UlT y nojennaaa 3eMJbaMa.
Taxsmnen,e Il3Mel)y jasuor H npUBaTIIOr
ceKTopa aaje nO>KeJbUO, aeh KOIIKypeHTIIOCT
Tpe6a na 6yne ¢ep U nourrena. Ilpesac-
XOnHO aaraxconaa.e jannor cexropa Mopa
6uTlI acsopaurheuo sa ynpaBJbaae aKTlIB-
HOCTlIMa npscaeuc ynpase H YKJbyqUBaae
npaaarnor cexropa y oneparasae sanarxe.
npenopyKe EBpOnCKe eKOHOMCKe yHHje
IlOCJIOBIl npasne npnpone 611 ce MOpaJIll
1I3BpllaBaTII y jasuoa cex'ropy, a TeXlIllqKOr
xapaxrepa y npaearnov cexropy. Hsyserax
cy IIe3aBlICUII crpy-nsaun KojllMa je TO npaao
nOneJlUJIa npscaea (nuneuua) [4 ].
4. 3AKILYttAf(
Kaso ce pan reonercxe CJI)')K6e y Perry6-
JIIIU" Cp6l1jll orenornopyjc Kp03 pan Pe-
ny6JIUqKOr reonercsor sasona ca CBUM rse-
rOBIIM nncnonnpaanx jcnauauaaa, xao no-
ce6ue opraamannje on mrrepeca sa npscaey,
OnllOCHO opraua npxcanne ynpaee, TO ce 08a
npaBIIJIa onnoce u ua reOneTCKY CJI)')K6y.
Kaxo ce naura sexn,a HaJI331l y nose'raoj
rpasa Tpall3uu.uje H npecrpyxryapaaa xa
Tp>KUllnoj npaapenn, y npencrojeheu cpen-
IhOPOqHOM nepaony npeneroja perpopxa
npacasne ynpaBe u YCKJIal)u8aae3aKOllo-
naaae u TeXUUqKe perynarnee ca sesesaxa
Eeponcxe Ynnje, KaKO 61lCMO nOCTaJIll no-
Teuu.ujaJIlIll xannanara sa qJIanCTBO y EY.
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